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 خلاصٍ
 عوت ِت ؾزفتيپ خغز هؼزض در )MDGيا  sutillem setebaid lanoitatseG(ي تاردار اتتيد عاتمِ تاّاي  خاًن مقذم :ٍ
يا  ssenkciht aidem-amitni ditoraC( ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت ضخاهت .ّغتٌذ هيهتاَت ل عٌذرم ٍي ػزٍل -يللثّاي  يواريت
 ضخاهتي اتيارس هٌظَر  ِت حاضز هغالؼِ تاؽذ. يهي ٌيتال تحت آتز ٍاعىلزٍس ياتيارسي ْت اجو زيغ ؽاخص ه، ي)TMIC
 ييت راتغِ تا گزفت اًجامي تاردار دٍراى تا غِيهما دري تاردار اتتيد عاتمِ تذٍى  ٍتا سًاى در ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت
 .يذًواي تزرع ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت ضخاهت ؼيافشا تا راي داررتا اتتيد
 اس گزٍُ دٍ. َت دًذي عثيؼي تاردار عاتمِ تا سى 02 ٍي تاردار اتتيدي لثل عاتمِ تا سى 02 ؽاهل هغالؼِ ايي تيجوؼ ريش:
 -وايًا ت ضخاهت. ؽذًذ دادُ هغاتمت ّن تا )ytiraPً َتت تارداري ( ٍ) IMBيا  xedni ssam ydoB( يتذً َت دُ ؽاخص، عي ًظز
ي ع ًََ گزاف جيًتا تا ٍي زيگ ًا ذاسُ واراىيت توامي تزا doM-Bي زافع ًََ گ َت عظ واىيسا اس پظ عال هي ذيوارٍتي ايهذ
  .گزديذ غِيهما ّا ىآي تاردار دٍراى ا ٍاخز  ٍا ٍاعظ ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت ضخاهت
در سًاى تا عاتمِ دياتت  TMIC( افتي واّؼ واىيسا اس پظ  ٍؼيافشاي تاردار دٍراىي ع گزٍُ دٍ ّز در TMIC :َا يافٍت
 تِ ًغثت واّؼ شاىيه ييا ) وِهتز هيلي 0/75 تزاتز تاسًاى تا عاتمِ تارداري عثيؼي در هتز ٍ  هيلي 0/55اتز تا تارداري تز
هتز ٍ  هيلي 0/56در سًاى تا عاتمِ دياتت تارداري تزاتز تا  TMIC( َت د تَجِ لاتل گزٍُ دٍ ّز در يحاهلگ ا ٍاخز در TMIC
 گزٍُ دري تاردار دٍراى ا ٍاعظ TMIC ِت ًغثت ،ىآ تز ػلاٍَُت د)؛ هتز  هيلي 0/95 تزاتز تاسًاى تا عاتمِ تارداري عثيؼي در 
 . َت د تَجِ لاتل شيًي تاردار اتتيد عاتمِ تا
 دارد.ي تَجْ لاتل واّؼ واىيسا اس تؼذ عال هي يتاردار دٍراى اتتيد تاّاي  خاًن در TMIC :يريگ جٍيوت
 يا ٍلتزاعًََ گزاف، تارداري اتتيد، ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت ضخاهت :يذيکل کلمات
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 مقذمٍ
 )MDGيا  sutillem setebaid lanoitatseG( تارداري اتتيد
 تزٍس دٍراى تارداريي ع وِ اعت اتتيد اسي زگزٍّيس
 اعت درصذ 3-8 تاردارّاي  خاًن در آى َعيؽ ٍ وٌذ هي
 اعت ؽذُ گشارػ درصذ 4-7 ييتي َػيؽ زاىيا در اها ،)1(
 تِ اتتلا خغز هؼزض در تارداري اتتيد تاّاي  خاًن .)2(
، خَى فؾاري، چال هثلي ػزٍل -يللث ػ َاهل خغز زيعا
 هيهتات َل عٌذرم ٍ  )aimedipilsyD( هيذيپيل ظيد
 .)3،4( ّغتٌذ
 صيتؾخ اي يٌيت ؼيپ هَرد دري هغالؼات ِت تاسگي
 ضخاهتي زيگ اًذاسُ ِليٍعِ ت ػز ٍلي -ّاي للثي يواريت
ي ٌيتال تحت ؽاخص هي ػٌ َاى ِت ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت
 وِ اًذ دادُ ًؾاى هغالؼات. اعت گزفِت اًجام آتزٍاعىلزٍس
 هصزف، عي ؼيافشا تا )ssenkciht aidem-amitni ditoraC( TMIC
 دارد ارتثاط 2ًَ ع  اتتيد ٍ خَى فؾاري، ذهيپيل ظيد، گاريع
 تِ ٌَّس TMIC ٍ تارداري اتتيد ييتي ّوزاّ اها )،5(
 .اعت ًؾذُ اثثات ٍضَح
 اٍل هاِّ عِ اس TMIC وِ اًذ دادُ ًؾاىي اًذو هغالؼات
ي ٍلػز زاتييتغ اها )،6( وٌذ هي ؾزفتيپي تاردار عَم تا
ي ػولىزدي تَجْ لاتل حذ تا َت اًذ هي تارداري دٍراى در
 زًذُيگي دارا ػزٍق َارُيد صاف ػضلات وِ چزا ؛تاؽذ
 اعتزٍصى ٍ )يىتَريٍاسٍواًغتز اثزات (تا 2 ييَتاًغيآًض
يي پلاعوا عغح. ذٌتاؽ هي )يلاتَريٍاسٍد اثزات (تا
 اها ،اتذي هي ؼيافشا تارداري در 2 ييَتاًغيآًض ٍ اعتزٍصى
ّاي  زًذُيگ ِت ًغثت 2 ييَتاًغيآًضّاي  زًذُيگ َت دى غالة
 َت اًذ هي ذيوارٍت اىيؽز َارُيد صاف ػضلات در اعتزٍصى
 ).7( ؽَدي حاهلگ دٍراى در ػزٍق  َارُيدي عفت هَجة
 اس ٍي ػزٍل -يللثّاي  يواريتي تالا َعيؽ ِت َت جِ تا
 فالذ َت دى ر ًٍذُ ؼيپ ييح دري ػز ٍلّاي  يواريت وِ جا آى
 ضخاهت هيع ًََگزافي تزرع ،تاؽٌذ ي هيز ًٍيت تظّا زات
 تاؽذ ي هيْت اجو زيغ رٍػ هي وِ ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت
 تا واراىيت در آتزٍاعىلزٍس وٌٌذُي آگْ ؼيپ ػاهل ػٌ َاى ِت
 اتتيد اگز تا رعذ هي ًظز ِتي ضزٍر ٍ لاسم تارداري اتتيد
 دري ز ٍلػ -يللثّاي  يواريت خغز ػاهل ػٌ َاى ِت تارداري
 خغز هؼزض در واراىيتي غزتالگز تا تت َاى ؽذ ؽٌاختِ ٌذُيآ
 خغز ،يسًذگ َُيؽ ْت َث د جْت در هٌاعةّاي  ِيَت ص ٍ
 داد. وّا ؼ راّا  يواريت ييا جاديا
 َارُيد ضخاهت زاتييتغي تزرع جْت حاضز هغالؼِ
 اتتيد تا واراىيت ييت واىيسا اس پظ ٍي حاهلگي ع ذيوارٍت
 .گزفت اًجام ذؽاّ گزٍُ ٍي حاهلگ
 
 بررسی ريش
 سًاى اس ًفز 05)، evitcepsorP( ًگز آيٌذُ ِؼهغال ييا در
ٍ در  ييللَ تهي حاهلگ تا )suorapilluNسا ( ًخغت تاردار
 اًجام اس تؼذ ٍ ؽذًذ هغالؼِ ٍارد عال 81-53 عيف عٌي
 هثثت تغت وِيي ّا آى اس ًفز 52 ،يخَراو گَل وش تغت
 ؽاّذ گزٍُ در ًفز 52 ٍ ريتاردا اتتيد گزٍُ در داؽتٌذ
 .گزفتٌذ لزار
ي، ػز ٍل -يللثّاي  يواريتي خاًَ ادگ عاتمِ تاّاي  خاًن
ي، ذهيپيپزليّ، اتتيد، خَى فؾاري، للثّاي  يواريت عاتمِ
 اس لثلّاي  يويتذخ، )يَيول ٍي (وثذ هشهيّاي  يواريت
 -يللثي، (َّره ًَ دارٍّا زياخ هصزف عاتمِ، تارداري
 اس ؾتزيت ًاؽتا خَى لٌذ، گاريعهصزف ، اتت)يد ٍ يػزٍل
  يآتزٍه پلان ٍجَد تز،يل يدع تز گزم يليه 621
 ،هتز هيلي 01اس تيؾتز  )TMIيا  ssenkciht aidem-amitnI(
تيؾتز اس  )xedni ssam ydoB( IMBتا  ذيؽذ اي هتَعظي چال
 هغالؼِ اس هيغتيو يپل تخوذاى عاتمِ ٍ يًاتارٍر عاتمِ، 53
 .ؽذًذ حذف
 ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت ضخاهت هيع ًََگزاف اتاعلاػ
 42 تا 02( ٍا اعظي سهًا همغغ دٍ در واراىيت )TMIC(
 در لثل اس )يّفتگ 83 تا 63(ي حاهلگ ا ٍاخز ٍ )يّفتگ
 .)8( داؽت هغالؼِ يَعف سادُ ٍ ّوىاراى ٍجَد
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 هي تا ؽذ خَاعِت هذوَر واراىيت اس حاضز هغالؼِ در
 ّا ؼيآسها ٍي ع ًََگزاف اماًج جْت واًؾاىيسا اس پظ عال
 تارداري اتتيد گزٍُ در ًفز 02 تيًْ ا در وِ وٌٌذ هزاجؼِ
 واراىيت توام اس عپظ .لزار گزفتٌذ ؽّا ذ گزٍُ در ًفز 02 ٍ
، خَى فؾاري زيگ اًذاسُ ؽاهل وِ آهذ ػول ِتّايي  يتزرع
 واريت اس خَى ًو ًَِ گزفتي ٍ )IMB( يتذً تَدُ ؽاخص
 .تَد) ragus doolb gnitsaF( SBFي زيگ اًذاسُ جْت
 ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت ضخاهت ارسياتي ع ًََ گزافيه
 هياتتيد زيغ صَرت در واىيسا اس پظ عال هي )TMIC(
 )GPFيا  esoculg amsalp gnitsaF[هيشاى لٌذ خَى ً اؽتا ( تَدى
 رٍػ ّواى تا واراىيت)] ليتز گزم تز دعي هيلي 621ووتز اس 
 يخغ پزٍب تا edoM-B َرتص ِتي ؼٌي يلثل دعتگاُ ٍ
 ي ع ًََگزاف دعتگاُ تَعظ هگّا زتش 7/5 )borp raeniL(
 اًجام هٌاعةي دها تا هيتار اتاق هي در 002 GOL EG
 تِ ذُيخ َات صَرت ِت واريتي ع ًََگزاف ٌّگام در. گزفت
 تِ عز نيهلا چزخؼ تا ّوزاُ تاس واهلاً گزدى تا ٍ پؾت
 هؾتزن ذيارٍتو ػزٍق اس عپظ ،گزفت لزار هماتل عزف
 هي .ؽذ ِيْتي عَل ٍ اليآگش هماعغ عزف دٍي داخل ٍ
 ؽاخِ دٍ هحل اسي هتز يعًا ت 1 فاصِل در اىيؽز اس عگواى
 ًوايي تشري، كيدلي زيگ اًذاسُ جْت ذيوارٍت اىيؽز ؽذى
 َل هيي وايًا ت فاصل حذ خغَط ييت ضخاهت ييؾتزيت ٍ ؽذ
ي زيگ ًا ذاسُ هذوَر ِيًاح چْار در ظيادًٍا تي ايهذ ٍ
 دعتِ تّاي  ضخاهت يياًگيه اًتْا در. صَرت گزفت
 دٍراى در آهذُ دعت  ِت TMIC تا ٍ گؾت هحاعِث آهذُ
 سادُ ٍ  ّ وىاراى هغالؼِ يَعف در گزفِت اًجام[ي تاردار
 هي تَعظ ذيوارٍتّاي  يع ًََگزاف توام. ؽذ غِيهما )]8(
 عاتمِ ٍي لثل هغالؼِ جيًتا اس وِ وارآسهَدُ غتيع ًََگزاف
 اعلاع يت يا عالن تَدىي تاردار اتتيد ِت اتتلا ًظز اس واراىيت
ي ََل صيشيف ماتيتحم هزوش تَعظ هغالؼِ ييا .ؽذ اًجام تَد،
 .ذيگزد ةيتصَ وزهاىي پشؽى ػَل م داًؾگاُ
 
 يآمار سيآوال
  91 ًغخِ SSPS افشار ًزم كيعز اسي آهار شيآًال
 ٍ ييًاگيه .تگزف اًجام )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,91 noisrev(
 ّز در گزٍُ دٍ ييت در ايهذ -وايًا ت ضخاهت اريهؼ اًحزاف
تارداري  ٍا اخز، تارداري (ٍا اعظ هغالؼِ هَردي سهاً ًمغِ عِ
 هَرد yentihW-nnaM آسهَى اس اعتفادُ تا واى)يسا اس پظ ٍ
 ييت TMIC غِيهما جْت ييّوچٌ. گزفت لزار غِيهما
 آسهَى اس گزٍُ ّز در واىيسا اس پظ ٍي تاردار دٍراى
 AVONA erusaeM detaepeR آسهَى اس. ؽذ اعتفادُ t driaP
ي سهاً ًمغِ عِ در TMIC اًذاسُ زاتييتغ غِيهما جْت
 اعتفادُ واىيسا اس پظ ٍتارداري  ا ٍاخز، تارداري ٍا اعظ
 تفاٍت ػٌ َاى  ِت 0/50ي هغاٍ اي ووتز P همذار .گزديذ
 .ؽذ گزفِت ًظز در دار يهؼٌي آهار
 
 جيوتا
 دعتِ تي ؾگاّيآسها ٍ علاػات دهَگزافيه تاليٌيا
 دري تاردار اتتيد عاتمِ تذٍى ٍ تا سًاىّاي  گزٍُ اس آهذُ
 .اعت ؽذُ دادُ ًؾاى 1 جذٍل
سًاى تا ( عي ًظز اس گزٍُ دٍ ييتي دار يهؼٌ تفاٍت چيّ
عال ٍ سًاى تذٍى عاتمِ دياتت تارداري  42عاتمِ دياتت تارداري 
ًاى تا عاتمِ دياتت تارداري تزاتز تا س( خَى فؾار، )عال 52
ٍ سًاى تذٍى عاتمِ دياتت تارداري تزاتز تا  هتز جَي ُ هيلي 011/96
سًاى تا عاتمِ ؽاخص َت دُ تذًي ( ٍ )هتز جيَُ هيلي 701/56
ٍ سًاى تذٍى عاتمِ دياتت تارداري  82دياتت تارداري تزاتز تا 
 .)P<  0/050( ٍجَد ًذاؽت) 62تزاتز تا 
 داد ًؾاىي تاردار اتتيد تذٍى ٍ تا افزاد در TMIC غِيهما
 ؼيافشاي تاردار دٍراىي ع گزٍُ دٍ ّز در TMIC وِ
 ايهذ -وايًا ت ضخاهت. يافت وّا ؼ واىيسا اس پظ ٍ داؽت
 عاتمِ تا گزٍُ دري حاهلگ ٍا اعظ ِت ًغثت واىيسا اس پظ
)، P>  0/100( داؽت يدار يهؼٌ وّا ؼي تاردار اتتيد
 لاتل اختلافي، تاردار اتتيد عاتمِ تذٍى گزٍُ دري ٍل
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 اس پظ TMIC ًذاؽت. )P=  0/531( يدار يهؼٌ ٍ هلاحظِ
 لاتل عَر  ِت گزٍُ دٍ ّز دري حاهلگ ٍا اخز ِت ًغثت واىيسا
 2 جذٍل( )P>  0/050( افتي وّا ؼ يدار يهؼٌ ٍ هلاحظِ
  .)1ٍ ً وَدار 
 اتتيد عاتمِ تا گزٍُ در واىيسا اس پظ TMIC ييًاگيه
 لاتل تفاٍت يياي ٍل ،تَد ؽاّذ گزٍُ اس تالاتز يتاردار
 .)P=  0/690( ًثَد هلاحظِ
 
 بارداري ديابت سابقه بذوى و با زناى آزهايشگاهي باليني اطلاعات و آهاري هشخصات .1 جذيل
 متغير
با سابقٍ ديابت  افراد
 وفر) 20(تعذاد =  بارداري
بذين سابق  ٍديابت  افراد
 وفر) 20(تعذاد = بارداري 
 P
 1/952 52/7 ± 4/2 42/4 ± 3/6 سه (سال)
 1/672 767/5 ± 7/3 957/4 ± 5/5 متر) قذ (ساوتی
 1/522 86/7 ± 17/9 27/8 ± 5/7 يزن (کيًل گرم)
 1/917 62/5 ± 4/5 82/7 ± 4/5 مترمربع) (کيًل گرم/ IMB
 1/963 717/6 ± 8/1 177/1 ± 9/4 )متر جًي ٌ (ميلی خًن سيسًت ليک فشار
 1/297 56/2 ± 8/5 96/1 ± 17/4 )متر جًي ٌ ک (ميلیدياسًت لي خًن فشار
 1/186 38/2 ± 97/8 58/3 ± 37/7 ليتر) دسی گرم/ خًن واشتا (ميلی قىذ
 xedni ssam ydoB :IMB
 
 بارداري ديابت سابقه بذوى و با زناى در )ssenkciht aidem-amitni ditoraC( TMIC هقادير .0 جذيل
 )yentihW -nnaM آزًم ن آماري( Pمقذار  سابق  ٍديابت بارداري با بت بارداريبذين سابق  ٍديا مشخصٍ
 > 1/711 1/36 ± 1/841 1/75 ± 1/741 مياٍو حاملگی TMIC
 > 1/711 1/56 ± 1/541 1/95 ± 1/341 اياخرحاملگی TMIC
 بعذ از زايمان TMIC
 1/55 ± 1/241
 bو  a
 1/75 ± 1/741
 dو  c
 > 1/691
 ssenkciht aidem-amitni ditoraC :TMIC
 باشد هي 1/537 با برابربدوى سابقه ديابت بارداري  درگروه حاهلگي اواسط با زايواى از بعد TMIC هقايسه در P : هقدارa
 باشد هي 1/371 با برابر بدوى سابقه ديابت بارداري درگروه حاهلگي اواخر با زايواى از بعد TMIC هقايسه در P هقدار :b
 باشد هي 1/711 با سابقه ديابت بارداري كوتر از درگروه حاهلگي اواسط با زايواى از بعد TMIC هقايسه در P هقدار :c
 باشد هي 1/711با سابقه ديابت بارداري كوتر از  درگروه حاهلگي اواخر با زايواى از بعد TMIC هقايسه در P هقدار :d
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 در بارداري ديابت سابقه بذوى و با زناى در )هتر برحسب هيلي) (ssenkciht aidem-amitni ditoraC( TMIC تغييرات هقايسه .1 ومًدار
 زايواى از پس و اواخر اواسط، هاي زهاى
 
 بحث
 عال هي ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت ضخاهت هغالؼِ ييا در
ي تاردار اتتيد عاتمِ تذٍى ٍ تا گزٍُ دٍ در واىيسا اس پظ
ي ايهذ -وايًا ت اهتضخ جيًتا تا ٍ گزفت لزاري اتيارس هَرد
 .ذيگزد غِيهما )ٍا اخز ٍ (ا ٍاعظي تاردار دٍراى
 واىيسا اس پظ TMIC وِ در ايي پضٍّؼ هؾخص ؽذ
ي تاردار دٍراى ا ٍاخز ِت ًغثتي ا هلاحظِ لاتل عَرِ ت
 لغوت وِ اعت هغلة ييا وٌٌذُ ذييأت ٍ اتذي هي وّا ؼ
 هزَت ط َت اًذ ي هيتاردار دٍراى در ػزٍق TMI ؼيافشا اػظن
 ،تاؽذ تزگؾت لاتل جِيًت در ٍ ػزٍقي ػولىزد زاتييتغ ِت
 ايهذ -وايًا ت ضخاهت وِ داد ًؾاى كيتحم يياي عزف اس اها
 عاتمِ تا گزٍُ دري حاهلگ ٍا اعظ ِت ًغثت واىيسا اس پظ
 دري ٍل ،داؽت اي هلاحظِ لاتل وّا ؼي تاردار اتتيد
 لِأهغ ييا هؾاّذُ ًؾذ.ي ا هلاحظِ لاتل اختلاف ؽاّذ گزٍُ
 َارُيد زاتييتغ ؽايذ وِ وٌذ اؽارُ ًىِت ييا ِت َت ًاذ هي
 ٍي تاردار سهاى اس سٍدتزي تاردار عاتمِ تا سًاى دري ػزٍل
 .ؽَد هي ؽزٍع اتتيد صيتؾخ
 TMIC اگزچِ وِپضٍّؼ حاضز ًؾاى داد  ييّوچٌ
ي تاردار اتتيد عاتمِ تا واراىيت گزٍُ در واىيسا اس پظ
 لاتل تفاٍت يياي ٍل ،اعت ؾتزيت ؽاّذ گزٍُ ِت ًغثت
 .تاؽذ ي هيلثل همالات جيًتاي راعتا در افِتي ييا ٍ ثَدً َت جِ
 هي راي تاردار اتتيد ِت هثتلا سى 101 ٍ ّ وىاراى uK
 غِيهما ؽاّذ گزٍُ سًاى اسي تؼذاد تا واىيسا اس تؼذ عال
 ًذاؽتي تفاٍت گزٍُ دٍ ييت TMIC كيتحم ييا در ًذ؛وزد
 .)1(
 عاتمِ تا سًاى اس ًفز 02 تؼذاد شي ًّوىاراى ٍتاب  اػلي
، وزدًذ غِيهما ؽاّذ گزٍُ اس ًفز 02 تا راي تاردار اتتيد
ي تاردار اتتيد  عاتمِ تا سًاى در TMIC وِ دادًذ ًؾاى ّا آى
  DMF يٍل ،َت د تالاتزي هختصز ؽاّذ گزٍُ ِت ًغثت
 لاتل عَر  ِت اليتزاو اىيؽز) noitatalid detaidem-wolF(
 گزٍُ اس ووتزي تاردار اتتيد عاتمِ تا ىسًا در يَت جْ
 را سًاى اس گزٍُ يياي زيگيپ ّا آى جِيًت در .)2( تَد ؽاّذ
 تا ّغتٌذ ػزٍلي -للثي ّاي يواريت ؼيافشا خغز در وِ
 .وزدًذ ؾٌْ اديپ DMF
 3، شوارة يکن و دورة بيست هجلة دانشگاه علوم پسشکي کرهاى
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تز  واىيسا اس پظ عال دٍ وِ ٍ ّ وىاراى eploVهغالؼِ 
 اًجام ذؽاّ گزٍُ ٍي تاردار اتتيد عاتمِ تا گزٍُ دٍي رٍ
 در ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت ضخاهت وِ داد ًؾاى، گزفت
 عَرِ ت ؽاّذ گزٍُ ِت ًغثتي تاردار اتتيد عاتمِ تا سًاى
 ػاهل ت َاًذ ي هيًضادّاي  تفاٍت. )9( تَد ؾتزيت يَت جْ لاتل
 عزف اس اها ،تاؽذ رٍ پيؼ  هغالؼِ تا هغالؼِ ييا اختلاف
 عَر ِتي تاردار اتتيد عاتمِ تا سًاى ّا آى  هغالؼِ در ديگز
ي ؾتزيت دٍر ووز ٍ خَى فؾار ٍ ًذتَد تز هغي يتَجْ لاتل
 هغالؼِ در وِ  يحال در ؛داؽتٌذ )عثيؼي عيف در ٌَّسي (ٍل
 ّن تا خَى فؾار ٍ IMB، عي ًظز اس گزٍُ دٍ حاضز
 .ؽذًذي عاس ّوتا
 اتتيد خغزي اتيارس جْت هغالؼِ ييچٌذ اگزچِ
ات تِ اعلاػ حذ در، اها اًذ ؽذُ اًجام آتزٍاعىلزٍس ٍي تاردار
 صَرت ِت وِ اعتي ا هغالؼِ ييا ٍل ييا دعت آهذُ
 اتتيد در ذيوارٍت َارُيد ضخاهت زاتييتغ ًگز ٌذُيآ
 افزادي رٍ را واىيسا اس پظ ٍي تاردار دٍراىي ع تارداري
 ييّوچٌ. وزد غِيهما ؽاّذ گزٍُ تا ٍ داد لزاري تزرع هَرد
 ضخاهت ّا آى در وِ اعت ُؽذ ًا جام هغالؼِي وو تؼذاد
ي حاهلگ اتتيد وِي افزاد در تٌْ ا ذيوارٍتي ايهذ -وايًا ت
 گزدد،ي اتيارس ّغتٌذ يگزيد ػاهل خغز چي ّتذٍى ٍ دارًذ
 .ؽذ دادُ تياّو ِلأهغ ييا ِت حاضز هغالؼِ دري ٍل
 ًؾاًِ ػٌ َاى  ِت TMIC اس اعتفادُ وِ داد ًؾاى هغالؼِ ييا
 ًظز ِت هؾىل ٌذُيآ در سآتزٍاعىلزٍ وٌٌذُي ٌيت ؼيپ
 عاتمِ تا گزٍُ در را تالاتز TMIC وِي ٍلت اها ،رعذ هي
 ،ًَث د دار هؼٌي تفاٍت (اگزچِ نيزيتگ ًظز دري تاردار اتتيد
 لزار داري هزس هؼٌي گزٍُ دري آهار ًظز اسي ٍل
 تا گزٍُ ييا در TMIC زاتييتغ وِ غتي ًذيتؼ ؛گزفت) هي
 جْت تاؽذ ْت تز ذيؽا جِيًت در ؽَد دار هؼٌي سهاى گذؽت
ي تؼذ هغالؼات در آتزٍاعىلزٍس ؽزٍع تز سٍدرطي اتيارس
 . ؽَد اعتفادُ DMF جوِل اس يگزيدّاي  اريهؼ اس
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Abstract 
Background & Aims: Women with history of gestational diabetes mellitus (GDM) are at risk for 
developing cardiovascular disease and metabolic syndrome. Carotid intima-media thickness (CIMT) is 
noninvasive marker of sub clinical atherosclerosis assessment. The aim of the present study was to assess 
relationship between GDM and increased CIMT. 
Methods: Twenty women with previous history of GDM and twenty women without it (as a control group) 
were included in the study. Two groups were matched based on their age, body mass index (BMI) and 
parity. CIMT was measured one year after delivery in two groups by B-mode sonography and compared 
with ultrasonic results of CIMT in mid- and late-gestational periods. 
Results: CIMT in both groups increased in gestational period and decreased after delivery and this 
diminution was significant at late-gestational period in both groups and also significant at mid-gestational 
period in women with history of GDM. 
Conclusion: CIMT was significantly decreased one year after delivery in women with GDM  
Keywords: Carotid intima_media thickness, Gestational diabetes mellitus, Ultrasonography 
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